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Стаття присвячена вивченню структурно-семантичних особливостей фразеологізмів на
матеріалі  американського  детективного  жанру  ХХІ  ст. -  їх  формуванню,  організації  та
функціонуванню. Осмислюються фактори організації лексико-семантичної системи мови як
засобу пізнання та комунікації.
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Метою  роботи  є  встановлення  структурно-семантичних  властивостей  ФО  в
англомовних  художніх  творах.  Під  структурно-семантичною  особливостями
фразеологізмів  розуміємо  контекстуально  детерміновану  змінену  семантику  та
структуру  фразеологічної  одиниці  (ФО)  на  основі  модифікації  її  зовнішньої  або
внутрішньої форми, що використовується мовцем для найбільш адекватної передачі
думки й реалізації певної комунікативної мети.
Окреслена  мета  статті передбачає  вирішення  таких  завдань:  1)  уточнення
поняття  варіативності  ФО  шляхом  виявлення  й  опису  семантичної  структури  цієї
мовної  одиниці;  2)  визначення  особливостей  семантичної  структури  ФО;
3) систематизація різновидів структурно-семантичних змін.
Об'єкт  дослідження -  фразеологізми  англійської  мови,  зафіксовані  в  сучасному
американському детективі.
Матеріалом  дослідження  слугували  фразеологічні  одиниці,  отримані  шляхом
суцільної вибірки з художніх творів американських письменників ХХІ ст.
Методи  дослідження  зумовлені  метою,завданнями  й  аналізованим  матеріалом:
1) метод лінгвістичного опису, суть якого полягає в інвентаризації та систематизації
мовних одиниць; 2) метод  компонентного аналізу  використовується для визначення
семантичної  структури  досліджуваних  ФО  та  семантичних  змін  фразеологізмів;
3) метод валентно-дистрибутивного аналізу, який забезпечує виявлення чинників, що
впливають на актуалізацію значень досліджуваних ФО у контексті.
На  стику  основних  рівнів  мови  (фонологічному,  морфологічному,  лексико-
семантичному,  синтаксичному)  внаслідок  їх  тісної  взаємодії  виникли  так  звані
проміжні рівні – морфонологічний, словотвірний та фразеологічний. На особливу увагу
заслуговує  останній,  як  такий  що  становить  цілісну  семантико-структурну  систему,
одиниці  якої  об’єднані  за  певними  типологічними  ознаками:  семантична  цілісність,
відтворюваність  у  комунікативних  процесах  (усному  та  писемному  мовленні)  та
розчленована (надслівна) будова.
Ідіоматичні словосполучення (ідіоми) і фразеологічні одиниці, за Л.Булаховським, -
це  характерні  стійкі  сполучення  слів,  що  набувають  «цілком  або  відносно
специфічного змісту» [1, с.248]. Стійкі сполучення слів всередині ФО, маємо на увазі
наявність певного інваріанта як в структурному, так і в семантичному плані [2, с.74-76].
Напр.: Be right down one's alley – бути до смаку
Gain advantage over smb. – вигравати в когось.
Get home – досягнути мети, отримати перемогу.
Hobson's choice – відсутність вибору.
Even the score - поквитатися, зайняти рівне становище.
Проблема  аналізу  функціонування  фразеологічних  одиниць  в  художньому  тексті
належить  до  числа  актуальних  у  сучасній  лінгвістиці.  Навіть  в  класичний  період
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найбільш вдало реалізує потенціал семантичної структури фразеологічних одиниць. [3,
с.78]
Вивчення особливостей формування, організації та функціонування фразеологічної
семантики  уможливлює  розуміння  її  природи  та  сутності,  поглиблює  осмислення
закономірностей організації семантичної системи мови, її специфічних властивостей,
що зумовлюють спроможність мови бути засобом пізнання та комунікації.
Дослідження в галузі семантики фразеологічних одиниць охоплюють в сучасному
мовознавстві  широке  коло  проблем,  які  вирішуються  на  матеріалі  германських,
романських і слов'янських мов. Праці, присвячені цій проблематиці (Алтибаєв 1997,
Пташнік  2003,  Кузнєцова  2004),  розглядають  питання  пов'язані  зі  структурними  та
семантичними  особливостями  фразеологічних  одиниць  у  тексті,  стилістичними
можливостями видозмінених фразеологізмів, їх текстотвірним потенціалом. На думку
М.В.Гамзюка [4, с.256],  схильність  до  структурно-семантичних  змін  закладена  в
характері компонентів фразеологізмів.
Інші  науковці  [5,  с.48]  вважають,  що  спроможність  фразеологічних  одиниць  до
оказіональних  структурно-семантичних  змін  є  одним  із  системних  властивостей
фразеологізмів – поряд зі структурною нарізнооформленістю, метафоризацією значень,
образністю та конотацією.
Індивідуально-авторські фразеологізми належать до різновиду неологізмів, часто їх
називають  редукцією,  еліпсисом,  фразеологічною  деривацією,  усіченням.  Останнє
найменування  є  досить  доречним,  адже  найчастіше  авторська  модифікація
фразеологічних  одиниць  полягає  у  відкиданні  окремих  компонентів  фразеологізму,
додаванні  так  званих  “своїх”  слів,  в  об’єднанні  кількох  “урізаних”  автором  стійких
словосполучень.
Метою  структурно-семантичних  трансформацій  є  утворення  нових  відтінків
значення,  наближення  фразеологізмів  до  ситуації,  посилення  чи  послаблення
інтенсивності  вираження  емоцій,  зміна  оцінки  (утворення  антонімічних
фразеологічних одиниць [6, с. 67].
Що  стосується  систематизації  різновидів  структурно-семантичних  змін,  то  ми
вважаємо найбільш  об’єктивною  і  послідовною  точку  зору  тих  дослідників,  які
основним  критерієм  розрізнення  типів  видозмін  уважають  збереження  чи  зміну
кількості компонентів синтаксичної структури базового фразеологізму [7, с.163-166].
Залежно від зазначеного критерію виділяються три групи видозмін.
Першу  складають  трансформації,  які  пов’язані  із  заміною  окремих  компонентів
синтаксичної  структури  словами  чи  словосполученнями  вільного  вжитку  при
збереженні  кількісного  складу  членів  речення  базової  синтаксичної  структури.  Ці
видозміни мають декілька різновидів: а) субституцію лексичних компонентів на тлі
стабільності граматичних властивостей; б) заміну граматичних властивостей на фоні
стабільного лексичного складу; в) змінювання і лексики, і граматики.
Друга група являє собою скорочення базової синтаксичної структури.
До третьої групи належать зміни, пов’язані з розширенням базової синтаксичної
структури. У статті будуть розглянуті лише зміни першої групи.
Під  фразеологізмами-оказіоналізмами  маємо  на  увазі  індивідуально-авторські
утворення,  які  представляють  собою  семантичну  чи  структурно-семантичну
модифікацію  узуальних  фразеологізмів  [8,  с.17-27],  які  виникають  за  рахунок
контекстуально зумовлених змін семантики фразеологізму на основі модифікацій його
зовнішньої та внутрішньої форм [9, с.145-147].
Якщо процеси деформації діють в основному у сфері “плану вираження, то процеси
модифікації  зачіпають  “план  змісту”  фразеологізму.  Під  час  деформації  або
модифікації ідіом з них народжується не що інше як мета-метафора, оскільки власне
ідіоми є мовною або узуальною метафорою. Заданий уже ідіоматичною системою мови
образ ще більш обігрується, розгортається”.
На  образності  ФО,  на  внутрішній  формі  фразеологізмів  базуються  такі  типи
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буквалізація значення ФО. “Під експлікацією внутрішньої форми (образної основи) ФО
маємо на увазі розкриття в контексті вихідного образного уявлення, ситуації, що стало
основою  фразоутворення.  При  цьому  значення  фразеологізму,  його  індивідуальне
вживання зіставляється з тією ситуацією, що мотивує, “породжує” його. Таким чином
простежується процес перенесення значення, що охоплює певну композиційну частину
тексту” [3, с.22].
Стійкий  мікротекст,  який  являє  собою  поєднання  синтаксичної  структури  і  її
певного  лексичного  наповнення,  може  слугувати  базою  для  утворення  нової
фразеологічної  одиниці  шляхом  цілеспрямованої  заміни  одного,  декількох  чи  всіх
лексичних компонентів базової одиниці [10, с.10].
Субституція як тип структурно-семантичної модифікації представляє собою заміну
компонентів фразеологічних одиниць змінних елементів. При заміні компонентів ФО її
значення  завжди  змінюється,  а  синтаксична  структура  може  і  зберігатися,  і
змінюватися.  [11, с.344].Контекстуальні  модифікації фразеологізмів  без  зміни  його
структури  широко  представлені  в  сучасній  художній  літературі.  Компонент
фразеологічної  одиниці  може  замінятися  синонімом,  який  належить  до  іншого
функціонального стилю. Напр.: Get one’s claws into smb.: She wasted no time in hooking
her  claws  into  Des. Дієслово get відноситься  до  нейтрального  стилю, hook – до
розмовного і виражає набагато більшу виразність через метафоричне значення дієслова
(to hook- to succeed in attracting smb).
Слівність повнозначних частин мови ближча до одиниці, тому їхня заміна у складі
стійких фраз сприяє різним модифікаціям значення вихідної одиниці. У лінгвістиці є
декілька точок зору щодо принципу заміни лексичних компонентів у складі базового
фразеологізму.  О.В.Кунін  кваліфікує  це  явище  як  лексичні  заміни  компонентів
фразеологічної одиниці словами замінниками, які не пов’язані з ними семантично [11,
с.174]. В.М.Мокієнко вважає, що семантична тотожність у галузі фразеології має свою
специфіку. Її треба розуміти ширше,  ніж  просте входження  у  конкретну  тематичну
групу. Узагальнений характер фразеологічного використання слова, ослаблення його
номінативних  функцій  і  підвищення  його  емотивності  є  причиною  розширеного
розуміння тематичної однорідності при лексичній субституції [12, с.27-28].
Нами виділений ще один вид структурно-семантичної модифікації фразеологічних
одиниць-еліпс чи упущення одного чи декілька слів-компонентів фразеологізму [13,
с.64-67].  Використання  фразеологічного  еліпсу  зумовлюється  можливістю
використання зрозумілу для реципієнта, але більш коротку, стислу форму ФО. Інколи
навіть  одне  слово.  Це  можливе  лише  в  тому  випадку,  якщо  слухач,  читач  може
адекватно сприйняти скорочений варіант ФО. Напр.: Give ear to smb.: … She would
listen. Of course, he would expect a favour in return, something more than her good ear.
Зміна  порядку  розташування  компонентів  у  стійкому  висловлюванні,  як  вид
структурно-семантичної модифікації фразеологізмів, є також засобом збільшення або
зменшення інтенсивності вираження емоцій. Граматичні засоби створюють додаткові
джерела  емотивності  у  стійкому  висловлюванні,  які  завдяки  дії  закону  мовної
конвергенції  сприяють  підвищенню  інтенсивності  вираження  емоцій  похідним
фразеологізмом. Напр.: Get the glad eye: Mr. March. The glad eye, Mary. I got it that first
morning.  (C.Hemes)  Можливість  цього  типу  модифікацій  визначається  широким
використанням базових ФО. Деформація за допомогою дистанційного розташування
компонентів  ФО  надає  можливість  автору  сконцентрувати  увагу  читачів  на  тих  чи
інших важливих моментах, підкреслити значущість якої-небудь деталі.
Отже,  утворення  фразеологічних  одиниць  шляхом  субституції  базових  одиниць
веде до модифікації значення похідного фразеологізму. Ступінь відмінності семантики
базового  та  похідного  фразеологізмів  залежить  від  двох  факторів:  по-перше,  від
емотивної  маркованості  слів,  що  виступають  замінниками  і  теж  зазнають
переосмислення,  коли  на  перший  план  виходить  їхня  емотивність;  по-друге,  від
кількості компонентів базової одиниці, що підлягають субституції. Заміна лексичних«Філологічні трактати», №1’ 2010 55
компонентів  може  розглядатися  як  нав’язування  відносин  тотожності  нетотожним
словам на основі асоціацій за аналогією, сумісністю, контрастом.
Подвійна актуалізація ФО як тип структурно-семантичної модифікації відбувається
в тому випадку, коли під впливом контексту в ФО реалізується подвійний зміст, тобто
актуалізується  і  фразеологічне,  і  етимологічне  похідне  значення  фразеологічної
одиниці. Напр.: «We listened where we were supposed to listen. We twisted familiar arms
until they broke» (C.Hemes). У наведеному вище прикладі, мова йде про агентів ФБР, які
проводять  допит.  Базова  ФО twist smb’s arms набуває  додаткового  значення  при
додаванні  прикметника familiar, що  дає  підставу  читачу  припустити  той  факт,  що
учасники ситуації вже знайомі. Крім того, в контексті фразеологізм репрезентує як своє
фразеологічне значення (довго вмовляти, запроваджувати недозволені методи), так і
етимологічне основне (викручувати руки, застосовувати фізичну силу).
Структурно-семантичні  модифікації  фразеологічних  одиниць  є  широким
матеріалом  дослідження.  З  одного  боку,  структурно-семантичні  модифікації
виступають  інструментами,  з  допомогою  яких  фразеологічна  одиниця  набуває
додаткового змісту, з іншого - актуалізуючись у тексті, модифіковані ФО реалізують
різні  стилістичні  функції  від  посилення  експресивності  до  переходу  ФО  в  іншу
стилістичну  тональність.  Перспективним  уважається  вивчення  явищ  подвійної
актуалізації значення фразеологічної одиниці в тексті як засобу реалізації текстотвірної
функції ФО.
Компонентна та смислова співвіднесеність ФО є основними критеріями визначення
наявності фразеологічних еквівалентів різних типів. Загалом, мова йде про семантичну
тотожність і відмінність компонентів фразеологічних одиниць в їх нефразеологічному,
звичайному значені , тобто про фразеологічні аналоги. На взаємодії цих двох критеріїв
базується  типологія  мовленнєвих  еквівалентів,  серед  яких  виділяють  структурно-
семантичні  (враховується  структурна  та  змістова  відповідність)  та  семантичні.
Абсолютно  фразеологічними  еквівалентами  є  лише  менша  частина  структурно-
семантичних еквівалентів, в інших випадках-еквівалентність не повна, тобто має місце
та  чи  інша  синтаксична  чи  лексична  відмінність,  яка  не  впливає  на  значення
фразеологічних одиниць.
Таким чином, шляхом субституції лексичних і граматичних компонентів стійкого
висловлювання  відбувається  оновлення  не  тільки  форми  фразеологізму,  але  й
компонентів  емотивності:  емотивного  тону,  оцінності,  інтенсивності.  Конкретний
характер  семантичних  змін  залежить  від  емотивних  властивостей  замінюваних
компонентів: слів та синтаксичних конструкцій, а також від кількісних змін базового
стійкого мікротексту.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
(на материале американского детектива ХХІ ст.)
М.М. Коципак
Статья посвящена изучению структурно семантических особенностей фразеологизмовна материале
американского  детективного  жанра  ХХІ  ст. -  их  формированию,  организации  и  функционированию
Осмысливаются факторы организации лексико-семантической системы языка как средства познания и
коммуникации.
Ключевые  слова: семантика,  фразеологизм,  структура,  окказиональные  ФЕ.  Узуальные ФЕ,
модификации ФЕ.
STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS
(on the basis of the American detective stories)
M. Kotsipak
The article considers structural and semantic features of phraseological units, in the American detective
genre of the XXI century their nature and functions. Attention is being focused upon the lexico-semantic system jf
the English language as a means of cognition and communication.
Keywords:  semantics, phraseological  unit,  structure, occasional  and  standard  phraseological  units,
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